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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская государственная библиотека»
Корпоративный университет «ЛЕНИНКА»
Центр дополнительного
профессионального образования
руководителей и специалистов 
библиотечно-информационной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 0010 от 29 мая 2012 г. выдана Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки
Объявлен набор на 2019/2020 учебный год сотрудников библиотек РФ 
и стран СНГ, а также физических лиц, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование, по образовательной программе профессиональной пере-
подготовки
«Высшие библиотечные курсы — дистант» 
Очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий (500 учебных часов). Обучение проводится дистанционно.
Сроки реализации образовательной программы:
• сентябрь — декабрь 2019 г., итоговая аттестация — январь 2020 г.;
• февраль — май 2020 г., итоговая аттестация — июнь 2020 года.
По окончании обучения выдается документ о квалификации — «Диплом о 
профессиональной переподготовке» установленного образца, предоставля-
ющий право на ведение профессиональной деятельности в библиотечно-
информационной сфере.
Оплата за обучение осуществляется в соответствии с Прейскурантом Россий-
ской государственной библиотеки.
Прием документов: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00.
Перечень образовательных программ повышения 
квалификации представлен на www.edu.rsl.ru
Адрес: Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, 4 этаж
Проезд: м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая»
Телефоны для справок: +7 (499) 557-04-70, доб. 12-20; +7 (495) 695-98-89
E-mail: vbk@rsl.ru 
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